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Bab 5  
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hipotesis pertama dapat 
disimpulkan bahwa Product-related attributes berpengaruh positif terhadap 
customer satisfaction sehingga hipotesis diterima. 
2. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hipotesis kedua dapat 
disimpulkan bahwa service quality-related attributes berpengaruh positif 
terhadap customer satisfaction sehingga hipotesis diterima. 
3. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hipotesis ketiga dapat 
disimpulkan bahwa service quality-related attributes berpengaruh positif 
terhadap customer satisfaction sehingga hipotesis diterima. 
4. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hipotesis keempat dapat   
disimpulkan bahwa product-related attributes berpengaruh positif terhadap 
repatronage intentions melalui customer satisfaction  sehingga    hipotesis 
diterima. 
5. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hipotesis kelima dapat  
disimpulkan bahwa service quality-related attributes berpengaruh positif   
terhadap repatronage intentions melalui  customer satisfaction sehingga  
hipotesis diterima. 
6. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hipotesis keenam dapat  
disimpulkan bahwa service quality-related attributes berpengaruh positif 





7. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hipotesis ketiga dapat  
disimpulkan bahwa customer satisfaction berpengaruh terhadap 
repatronage intentions 
 
5.2. Saran  
5.2.1Saran akademis  
1. Penelitian ini dilakukan pada spesialis store yang menjual sepatu 
olahraga atau perlengkapan olahraga. Pada penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan spesialis store yang memiliki atribut toko lebih baik lagi.  
2. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan depat mengembangkan  
penelitiannya dengan lebih banyak menambah referensi mengenai 
variabel-variabel dalam penelitian.  
 
5.2.2 Saran Praktis  
Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan yang diperoleh, dapat 
dikembangkan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Kualitas yang diberikan pada atribut produk harus lah yang bagus, karena 
bila kualitas yang diberikan tidak cukup bagus maka konsumen pun 
enggan datang kembali. Oleh sebab itu harus meningkatkan lagi kualitas 
produk. 
2. Nike harus dapat memahami apa yang dicari konsumen, jadi pada saat 
konsumen datang harus siap membantu apa yang dibutuhkan. Tidak perlu 
konsumen mencari-cari pelayanan dahulu untuk menanyakan barang yang 
diinginkan. 
3. Atribut pada toko haruslah sesuai dengan keinginan konsumen, jadi 
atribut yang ada harus disesuaikan. Apabila suasana toko kurang nyaman 
maka pihak toko harus memperbaiki lagi. Misal lampu toko, atau lagu 
yang sedang diputar. 
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4. Produk Nike yang dijual harus disesuaikan dengan trend atau kebutuhan 
masyrakat sekarang ini. Bila produk yang ditawarkan kurang bagus 
konsumen pun tidak akan puas. Sehingga harus memahami benar yang 
diinginkan konsumen sekarang. 
5. Pada saat membuka toko harus mengetahui benar apa yang diinginkan 
konsumen. Apabila ada hal yang kurang sesuai dengan keinginan 
konsumen maka konsumen pun akan enggan untuk datang dikemudian 
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